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FOTOTIPIA DE HA USER Y MENET-MADRID 
ADVERTENCIA PRELIMINAR 
Este Album enc ié r r a los ciento dieciseis facsímiles que van explicados en el Textoi que constituye el I volumen de esta obra. Inú t i l 
parece advertir que ambos tomos se complementan y para el estudio son inseparables. 
En la distribución de las fototipias be atendido a la división establecida en el texto. A l principio van las correspondientes a La escri-
tura romana y a las escrituras nacionales extranjeras: luego vienen las propias de Elspaña en sus cuatro periodos, a saber: A . el romano hasta 
el siMo VIII ; B . el visigodo hasta el siglo X I I : C. el de la letra francesa que abarca del siglo i X al X I I , degenerando en el siglo X I I I en la es-
critura gótica, de privilegios y albalaes; y D, el de los siglos X I V , X V , X V J en que dominan la escritura gótica, humanís t ica , cortesana y pro-
cesal. Cada periodo se divide por lo común en dos partes: en la una se estudia la minúscula y en la otra la cursiva. 
Los ejemplos aducidos tienen, como sí1 verá, un valor real; primero, desde el punto de vista paleográfico, por estar casi todos tediados 
y haber sido escogidos de las principales regiones de España; y segundo, desde el punto de vista histórico y diplomático por contener trozos de 
las obras más importantes de nuestra época medieval y una serie de diplomas de los reyes de Asturias y León, desconocidos en su mayoría. 
Más muestras hubiera dado, si me hubiera dejado llevar de mis deseos; pero el temor de poner al público una obra inaccesible por su 
coste, me ha inducido a cercenar la materia. Con todo creo haber recogido lo esencial. 
Para (pie las láminas se entiendan mejor, noto al margen de arriba el género de su escritura y algunas veces su fecha; v debajo de 
cada facsímil, su contenido, su procedencia y el siglo o año tai (pie fué escrito el original, cuando no ha podido especificarse esto úl t imo sufi-
cientemente en el margen de arriba. 
P A L E O G R A F I A L A U N A E N G r E N E R A L 
ESCRITURAS ROMANA Y K A C I O N A L E 8 E X T R A N J E R A S 
Escritura capital cuadrada del siglo I V . 
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Escritura curial del año 1083, 
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GARCIA VILL A D A-PALEOGK AFI A 
6 .—Bula de G r e g o r i o V I I a favor de l Monas te r io de S a h a g ú n . 
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Escritura anglosajona, hacia el año 737. 
• 
GARCÍA VII.rJAL A-l'Al E!MiK AFl A 
9.—Historia ec le s i á s t i ca idc Beda . L t b . II, cajjs. V I I y V I H 
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14. Escritura uncial del siglo Y I I — 1 6 . Cursiva del siglo 11^ 
uiMd^e ' ¿ c ^ w A U ^ e s en 111 m c pnounac i 
E>ieHh4eMStS H^nBotaehasis NOuem popa 
16. Semiuncial del siglo V i l , y visigoda de fines del I X . 
14.—Fragmento del B r e v i a r i u m Rufi F e s l i . — E s c o r i a l , R . 11 18, fol. 3 7 . 
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15.—Primeros versos del Ub 1 de ]a E n e i d a . 
M a d r i d , l ad r i l l o de l Mus . A r q . Nao. n ú m . 16 734 
i í>.—Palimpsesto de L e ó n . Leba p'imriiva: Cap . X I V , 21-27 Y X V , 1-7 de los 
U r d i o s de los Apóstoles.—Letra sobrepuesta: L i b . V I I , 30, 9-13 de la H i s . e c l . 
de Euseb io , t raducida por Ruf ino . 
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2j — V i d a de San A n t u n i o A b a d . 
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2 S.—Diálogos de S. G r e g o r i o L i b . II. í n d i c e de caps. 
U r g e l , Ca tedra l , c ó d . sin numerar , f o l . 12 ». 
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M i n ú s c u l a visigoda del a ñ o 976. 
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3 3 . — C á n o n e s de l C o n c i l i o te rcero c a r l n g i n é s . 
E s c o r i a l , d . I. 2, fol . 103 de l C ó d i c e A l b e l d e n s e . 
Minúscula visigoda del año 992. 
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^4,—Lib. I de «Excerpta Canonum». 
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37-—Comentar io al Apoca l i p s i s por San B e a t o ^ l i b . V I , cap. X I I I . 
M a d r i d . B i b l . I\ac. V i t r . t, 4, ful. 116 e. 
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43-—Peni tenciar io m o z á r a b e . 
.Madrid, B i b l . Nac., C ó d i c e 6367, fol . 12 
CURSIVA VISIGODA DESDE SUS OH1GENES EN EL SIGLO VIII 




















X X X I V 
Cursiva visigoda del año 775. 
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46 — K l rey S i l o , de As tur ias , duna a P e d í . ) , A v i t o y Vak -n t í n , [ n e s b í t e r o s , y a A l a n t i y Lubino, con versos, un lagar l l amado Lucí», en tn 
los r í o s Y u b e y ]Vlast)ma, y entre el r iae l iuelo Alesanc ia y el lugar, Mera , para edif icar un Monas te r io . (Obispado de Mondofiedo). 
L e ó n , Ca tedra l , ni'itu. i . 
•3A«OÍA VIOLADA-4>AL«(K)KArt& 
X X X V 
10 




4 7 - — O r d o ñ o I dona a F r u n i m i o , ob i spo de L e ó n , l a Iglesia de Santa E u l a l i a , en la v i l l a de Ujo, ce rca d e l r í o L e n a . 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m . 978. 
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Cursiva, visigoda del año 905, 
i 
I 
GARCÍA VlLLAUA-fALEODKAFI A 
4 9 . — A l f o n s o III dona a C i x i l a y sus monjes el Monas ter io de S, C o s m e y S. D a m i á n ( L e ó n ) . 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m . 807. 
X X X V I I I 
10 
Cursiva visigoda del año 920. 
T1 1 ! 
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CiARCÍA VILf^ ADA-PALBOORAFÍA 
5 0 . — O r d o ñ o II y su mujer E l v i r a e x i m e n de í b n s a d e r a y otras cargas, al ¡Monaster io de S. Cosme y S. D a m i á n (León). 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m 810. 
Cursiva visigoda del año 925. 







51.—FrucU II confirma ; . l Monasterio de S. Andrés d« P«rdoinmo5(Lcóo), sus bie.u-s y 1c da la 
León,Catedral, n ú m 891. 
GARCÍA VIU.ADA-I'ALKOOKAFIA 
heredad l lamada V i l l a D o n i c a . 
CursivH visiaroda del ano 954. 
5 i^ro a . *Ví- ü M ^ V f yni ^  < ^ 
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¿ X 1 n r 
19 ¿ 5 / ? 
•i - iii I 
OAHOÍA TILLADA-l'AI.íOOttAF! I 
5 2 - — O r d u ñ o III dotia a Gonza lo , ob i spo de L e ó n , la Iglesia de S. C laud io , L u p e r c i o v V i t o r i c o en los arrabales de d icha c iudad . 
L e ó n , C atedral , n ú m . 9S0. 
1»*.. 
X L I 
i i n c i c c r i i i M 
Cursiva visigoda ondulada del aflo 970 
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5 3 , _ O r d o a o I V dona al Monas ter io de S a h u g ú n la V i l l a Mat i l l a . junto al r í o KsJa. 
M a d r i d , A r c h . H i s t . N a c ; A r m a r i o 17, t. t, Legajo 611, n ú m 19-
X L I 1 
Cursiva visigoda do,\ año 975. 
¿ ? Í . y ^ e t i 4 « ^ ^ w i i w > t ^ ^ ^ |tiij«tw^ <?<^Él^^jJ^t^(i<rfi£^^|n^i\^ Ritman c i L i ^ 
tp v _— h 
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54.—Ramiro III, de L e ó n , dona a S a b á t i c o una heredad, perteneciente a sus hermanos Sa lvador y Mahamut , 
por haber é s t o s comet ido un h o m i c i d i o . 
I . e ó n . Ca tedra l , n ú m . <)8¿. 
Cursiva visigoda del año 989. 
X L J 1 I 
v • " 1 . í-
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55 —Bermudo II dona a Munio Fernández la villa de Toral, en territorio de Coyaiua, junto al río Esla. 
León, Catedral, mún. 2 '. 
; \«CÍA ¥fW^Al)A-PAL.ItOaKAFIA 
Cursiva visigoda del año 1012, 
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56 . -Al tonso V . rey de Cas t i l l a y de L e ó n , dona a la Ca tedra l de esta ú l t i m a c iudad e l Cas t i l lo de San Sa lvador . 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m . 990. 
X L V 
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2 * 
rilando I y su mujer Sancha donan al obiai ipriano la senara, llamada Pócok». 
I eón. Catedral, núm. 992. 
10 
M I 5 í^ 11 T i - ! 
^ I 0 í 1 
- . . A. ~r»mMt Ajüi k . / ^ . , /-
. 111 1 r y i 1 1 
58.—Ramiro III, de León, y su mujer Elvira donan ai M.0 de Sahagún la 
villa de Grañeras con la Iglesia de San Julián de Fuentes. 
Madtid, Arch, Hist. Nac. Arm. 17, t. l, leg. 6i 1, núm. 2^ . 
(.AROÍA VIl,LAI)A-I'AI>BO<>«*PÍA 
59.—Alfonso VI, el emperador, revalida a favor del M.0 de Sahagún el tes-
lamento de Gonzalo Fernández. 
Madrid, Arch. Hist. Nac. Arm. 17, t. 1, leg. 611, núm. 49. 
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X L V J I 1 
Mezcla de letra visigoda y Carolina, de la región catalana; año 833. 
f* t uÁ 
1" fc ' 
04SOÍA Vtt.I.*Di-l»AI<IiOOBArÍ4 
69.—Consagr.'icián de la Iglesia del Castillo ele Lillet cii la comarca de Urgd. 
Archivo Catedral de la misma ciudad. 
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MINÚSCULA CAROLINA 
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ufurpatir fiti «nín Arfíaw» tt«t 
nifHit itmff«ít W » t t r i w > < T í ^ . 
inveftti4f- quiA a¿w(x mrshuttu. 
tu mtuticufti • quití frftiátttt 
yofttftumeí' 'ScbAcámim turr 
^^ l^p ¿ir- Ctyp fu^íiúrKitcmaí-
^ áiutno ^f ide^rquiá i t ^i>Wf 
nio* C u ¿liar íulutnWi u: r- t^u 
hAfntjct- Cuitar (mlmnx um 
# é&XamhxnCx-unx é xtixniSufS 
nr- trjpiffmi- ft utuj; tw» (mr 
ímnr tidiblmn tT t^ti fj e n i t l í u / 
í|ittfTc<^ttn«am* tjcpiicirrK.-
^ r r fpi f imfiUm ¿ m V u U n t r ¿ k b * Cífe 
i. V mor u r máñi . n f m m t i u á i u - c r 
l-pAuf cUtrúctíUtH m W iVíi»* 15 
^<ltent r- ut üfnWbtkf. nweim 
ntatnmum baimiul.Uouni. 
te m^tmrvi' l|muf¿ua:,quu 
"icorúnxr ^ e r a t r m n • "Lettctxtói 
u m u f c ú tTLujpu qefeciAcmw 
mwictt uetwnr» | fhrmídtef 3Q 
c¡mWV|4«ir ítstlkct 
utrna--ta< u t t ^ í twncnr»tlíc 
t4on if'ñ crxi \m n-unr^S í»^ u 
fimr .nnanfmnr <mtu • n iwl¿r 
72.— Tratadoa de San Agustín sobre San Juan. 
Toledo, Catedral, códice 14-3. fol. 30. del año 1105. 
í^t ^f: f ^ > 0 , 
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MINÚSCULA GÓTICA DEL SIGLO XIII 
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a^»otaxm^ o<m» q i w r a n a c t a n m t t u t e t U » ütaswtú c d d t u í 
^ f t i m i i m ; m n x m m - uihaiw ¿mYhuz quAin « i t n u m Ciliuxo 
n«- ftcíponímt concwamT ftilmci nmniurttílo.gmmí oí 
ueTmuim>.cin4|mínn muí pitias .4Ulnuftc»í yt^ t^  ctm 
ucraTtr.]lnat>tPe hUníimt^&mnt^ «fl^íhiomontó Odcn^ er 




Utnuv a; ¿roe tttufltatu'-^  tw7 tMirtrtf> itMon x ftt 4MC fttW^ 
-i4U>r*>tu» »fu^m^i vi pin ^•runi.utM m a&rifii amaUt ^  
n-ii AhKnuJv Ckram^ . »{^mi)mÉ fótámu a^mmaí T4«4*t 
rOi^ m>w ¿>fóif. nr afpftBct iM^4f tno^bimi m i r 
rtvpltmtu) rUc tqaCprAtrytooiQ ft«iu»i. « ¿ r «Tmniílit^ 








76.—Planeta dt D i e g o de C a m p o s . 
M a d r i d , B i b l . N a c . , c ó d i c e 10108, fo l . 23 
DAROÍA VII/LADA-PAMOORAFÍA 
77.—Concilios toledanos y otros documentos. 
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L A E S C R I T U R A D E L( )R S I G L O S X I V . X V X V I . 
MINÚSCULA GÓTICA, (lÓTIOA-HUMANÍSTICA Y HUMANISTICA 
93. Minúscula gótica del 1315.—-94. Id. del 1385.—95. Id. del 1416. 





Attmiq qiwlr ímttUlt) firnc 
t n ^ l u umaa fcpí f ¿<íuc tá^ 
cr(iiu¿i vuBUce^tmle eftrnc 
tn^lefiaa ttnmncmitrmpiit 
tíU efe tc í ie t i^ . i i i : 6 in ic*#.^ 
.DaíiuiUita utiin4t9op.t.iAfi.tuirtUr» uuicft 
«v t ió p a a m s UIÚCITO imle fbitt pttfptnmr 
t c i p i a n o u a t ü c n n i u a U q t U ü i r p u t a r c ^ a p 
rc <n6.a>^ c.t|. cuín fine ^cmn ^<wnTme ur t 
"T-ct tualh^/ tD ccmng^cor^»aeuixcnci4tiar¿íí* 
Uc? eU' i^mn. no <r c i n í ¿ \xtm Mx&bne. | 
^ r o á ^ p n a t b n e m0w(Thnw.nr l ^ i ^ t . a p l h I 
uno . /^ q m i m a qiufftricpwétw^ri»yjrv»Tn.) 
i&£ff*!ic mitéTicriy Y*xssxtnxrdCGXtx> cninmltS 
at qn^ eciá c n ñ ^ ¿lipUb U t c patcr o picctx tuv 
otfte yixin c m l i ü a t x m c ^ncccccn^. unc/oi. <^  
93-—Speculum iudiciale de Guillermo Duranlis, 
Madrid. Acad. de la Hist., Códice 65 sin foliar. 
0 
c t\x>m\m fcgiuir rctwtocif 
q c l w con . t l tóforr c m h c o a á : 
e f t i c c í k r c o a i t í H t u j t c t o i m c ó • .%¡ 
pilo,cI cjl fijo c h r n m c l i t ó v( 
mminmcim(m\mmvc mt 
^ coCtó . t i t n p ^ que ttiuuii 
t 
§2 
94.—Historia de F e r n á n d e z de H e r e d i a . 
M a d r i d , B i b l . N a c , C ó d i c e 10133. 19 r. 
10 
15 
ni^  cite twn^ en mi i»!^/ 
Minúscula gótica humanís t i ca de Jos siglos X I V y X V . 
L I X 
incitó/inu^i í^ nítá^ t t n t t m n 4 
j^j m^ ftjtn (u mmíffei' #rCtt4w cn^^í^ 
nntíÍ55 Cuntan enhrtmif Wt^ n^  mmlt?^ *^  
tvvyAw* íitíñ? m 4 l c m ^ ^ n a l ^ t ^ i ^ ^ á ^ 
13b: fctctt» Inm^W tt¿^^t4UJla/m4§^^ 
96.—Versión de Alfonso XI, de la CrónicaTroyana. 
Escorial, j. h. 6, fol. 79 año 1350. 
99.—Juan II, de Castilla, confirma al M.0 de Sahagún la jurisdicción sobre la villa 
del mismo nombre, año 1420. 
Madrid. Arch. lllst, Nac, Arm. 17, t. 1, lej;. 618 núm. 304. 
c o m n i ^ f t o - cc^ivcmo^ít como 
( c í i t c e l v e r ^ i i a i i A i T i i ' . > bitlti 
^ cmnó paxno e l r ^ ^ t m m a t m 
"DcIa í u t n t t e t r . e t i e n q l ^ i l L t mo ^ 
m r *\bio$.cr et t ¿ i v n 
-' ^ - - >x • i, •  
97-—Crónica de Alfonso XI.—Escorial, Y. II. 10; lol. 279,900 1376, 
e n ^ <mo i^^ j^o^ypip 
)ctcc U V ) u b 4 cp e n m| í iV ( t i 
n ^ n i r N / o í r a a t m t p o i ^ a t ^ c n - » b 4 
OASCfA VlA^JíJUí-TAlMOOMÁrU 
qS. —Grande e general historia de Alfonso X. 
Escorial, Códice Y. I. r., fol. 149; año 1405. 
como c u c t n 
10 
10 
Minúscula gót ica humanís t i ca 
^ - ^ n ^ n t ^ v L a n r e í 
ioo.—Crónica de España, de Rodrigo de Sevilla.—Madrid. Bibl. 
Nac. Cód. 10814, fol 124 v; año 1434. 
2 
T T i f i i n t c J e n 
a l l f e n j o y e n 
101 — Crónica de Fernán Sánchez de Tovai. 
Madrid, Bibl. Nac. Códice 829, fol. M5 v¡ ^ño 1489. 
te 
y human í s t i ca de los siglos X V y X V I . 
O m | c n c a c l í i ¿ i 0 ( o t r a c t o r < j i u | c í n ^ e i 5 c l . i c ^ c i * i 
u a j l i v u r M Z x í i i t i n e n K o m a u r c p « e l ftcitcicnX^niii 
c | t r o u c V C i i B m a c / í r c e n axtc&y cnfanti ihcologui 
a n o w U e n c a n u t e u m l i : r t r o á&cmtoz il)ttxpOi& 
' t t r a f f e i T D XSIA c / p e j a a m t i e n c < j i m t r o a i 
t m f c i 9 c o / I t 6 6 cfjffC2¿Li 4 c p / i t c 6 c e n t r o : 
J ^ q n c c ü / l t c e e r e T< c / ) > e 3 i t a c j cofatBpelo 
' D e l m t i n t » . t r a t a n / ^ n / a « c / p e i a 6 o c / ^ c 7 i a > ^ m a 
L X 
• I 
102.—Tratado de la esfera, de Sacrobosco. 
Madrid, Bibl. Nac., Cód. R. III. 26 fol. 2 año 1403 
J L i h o n o t d o v r r a y o í o m v t t a S ^ v m ü ^ h m l a í i ^ a 
l u f a s epam fobas faSo^cUyaca i/ 
X < T K rwi / T e q u i ñ i enfo^ 
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¿ las vcCv 
{{OÍ/ 
r.iPrÍA VII.I.ADA-l'ALKOOmArU 
103.—Suscrición del libro de las Glosas de Luis de Aramia. 
Madrid, Bibl. Nac, Códice 1564, fol. CCVI1 r. 
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ESCRITURA CURSIVA DE LOS SIGLOS XIV, XV, XVI; CURSIVA GÓTICA-HUMANÍSTICA, 




104. Letra cursiva del año 1330. -105. Jrl. del año 1352.—106. íd . del año 1386. L X T 
fax 
¡5f api mp^ íi jrt ^ fHA£ 
mera: 
104 — T r o z o de las par t idas , t í t u l o s X . X I (en el impreso XI-X11). 
E s c o r i a l , Y . III. 31, fo l . 113. 
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110. Letra gótica-cursiva del año 1493.—111. Let ra cursiva del 1536. 
r J - \ i 
@ fiel m*tl& € f f a m & ^ @ U j t ^ ¿^uM 
mmtt éot fQ»p. t i tícifir*) 
^ ^ t^airro^ u^ ÍHje qaccíatoara rrc/ai^ M 
no.—Tratado de las Apos temas , de Diego de Covo. 
Madrid, Bibl. N a c , Códice 2153, fol 28 v. 
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IT3 —Documento de los Reyes Católicos •obre la reparación de la Alhambra. 
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MHOU VIbl.ADA-PAL.KOOKAPlA 
15.-—Poder otorgado por Fernando de Olmedo a Diego Fernández. 
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